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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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                                                                                     
1952       ( )                                                                                                            (Lisboa     
142        474 )                                                                                                       1952          ( )                                                                                                                                    BERLINGIERI supra note 1) at 322 n. 28.     No.188/3      142     477     480       BERLINGIERI supra note
1) at 322 n. 27.                    ( )          (    485     488       )                                                               475     478              188/3/Add.2        17             ( )( )                                     (any other ship)           
( )                                      
(  ) 
( )                                                                                  (  )   
( )                                                                                           (  ) 
( )                                                                                            
( )                 
( )                       
( )                           
( )                                                                                                                                             
( )     ( )                                                                      (    A/CONF.188/CRP.1999          478     481       )           
       ( )      ( )                                                                                                                                                                    BERLINGIERI supra note 1) at 323 n. 29.                                      Id. at 323 n.
30.       (                    )                                                            CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori                  )                                                                                                     BERLINGIERI supra note 1) at 323 n. 31.                                   Id. at 323 n. 32.                    Id. at 323 n. 33.   ICS (International Chamber of Shipping             )     Id. at 323
n. 34.   ICS               Id. at 323 n. 35.          ICS Id. at 323 n. 36.                                   487   488     Id. at 324 n. 37.                .449- .497 501       Id. at 324 n. 38.                                   (associated
ship)                44   35    (2000)                  Hilton Staniland, The Implementation of the Admiralty Jurisdiction Regulation Act
in South Africa, [1985] LMCLQ 462; Hilton Staniland, Ex Africa semperaliquid novi :
Associated ship arrest in South Africa, [1995] LMCLQ 561; Maritime and Transport Law
Committee of the Section on Business Law of the International Bar Association, Maritime Law
Handbook Suppl. 23 (April 2003)  South Africa    Graham Hiven Charnock                     Jose Tomas Guzman S., Arrest of Sister Ships and Others 
Chilean Legislation, [1999] IJOSL 136.                                                             2002                     241                                                                   185      (2005   )                                              32   1036    2004                       1706      2004    67 48    2005  DENNIS CAMPBELL & CHRISTIAN CAMPBELL  INTERNATIONAL
LIABILITY OF CORPORATE DIRECTORS 1993  JOSE ENGRACIA ANTUNES  LIABILITY OF CORPORATE GROUPS 1994                                            (    489 ) BERLINGIERI supra note 1) at 324 n. 39.             (the lex fori )                   (    483 )      (    483 )     (    484 )      (    498 )             
` ` `
` `
           (    484 )        (    485 )       
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